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江戸前ESD  と  大森 海苔のふるさと館 
藤塚 悦司 （大田区立郷土博物館・学芸員）  
江戸前ESD協議会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学海洋科学部 
藤塚 悦司（ふじつか えつじ） 今年は伊勢湾台風から50年とか。名古屋に生まれ伊勢湾台風にあっ
てから父の転勤で東京へ。知多半島の海水浴場のきれいな砂浜の記憶と、稲毛海岸の日除けの桟敷からヘ
ドロ？を歩いて海へ出た記憶が忘れられない。小学校へあがる前のことですが、対照的な海によほど驚い
たのか、良く覚えています。分野は日本民俗学。伝承を大切にする学問です。   
ＥＳＤは持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河野 博 （東京海洋大学・海洋環境学科・教授） 
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編 集 後 記 
「大森 海苔のふるさと館」のスタッフに
作成いただいた、当日のポスターです。 
